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1943S　日　餓　と　月　蝕
　1943年置は2回の日蝕と，叉，2回の月蝕とがある．月蝕は何れも部分蝕であ
るが，日蝕は，一は皆既蝕であり，他は金環蝕である．
目蝕二月5日・7年ぶりで，また北海道を訪れる此の皆既日蝕は，學界にも早
くから待望のものである．部分蝕としては，アジヤの東北部から北米の西北部
まで，太亭洋の北部一帯に見えるものであるが，皆既の線は，浦洲國の三江省
から始まり，北海道の中部を横綴し，太手洋に出で，次でアリウシャン列島の
東部から，アラスカ牛島を東北へ縦走し，アラスカの東部で絡る．蝕の始め絡
りの時刻は（日本標準時で）
部分蝕の始め
皆既蝕の始め
正午に皆既となるのは
皆既蝕の終り
部分蝕の終り
二月初旬に北方で見える此の皆既蝕は，　　　　　　　　　　　　　北太ZF
洋上でも，アラスカでも，蝕の見える土地は何所でも，塞さのために観察者は
　　　　　　　　　　　　北海道の皆既地圖
2月5日6時26分（裏南洋の海上）
　　7時47分（馬蝿の東部）
　　8時56分（千島の東方海上）
　　9時28分（アラスカ束遇）
　　10時49分（サンフランシスコ沖）
　　満洲や北海道は言ふに及ぱす，
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困難を嘗めることと思ふが・特聞ヒ國では，今後1963年まで，長く甑蝕を見
ることの出來なV・最後のものであるから・熱心家は・萬難を排して・七四に出
かけるだらう・ゴヒ海道の札幌や三内以西は・殺劇が日出前であるため見えない
レ日出の時慨に撫してみるのであるがヂ捌似東は（皓醐げら才しな
v、限り）企部が見える，但し，太陽の千三が…般に低いので，出來るだけ東部
ゐ土地が宜v・．北海道の各地に於ける怯既の時刻や高度は，大略下の通り：
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氣象家の説によれば，天窓は大髄浪好との豫想である・
樹，本州その他の地に於ける翻分蝕の時刻や蝕分は下の通りであるが，これ
もやはり水戸，弓形，青森より以西は皆・日出時刻前に初脇が起るので・復圓
だけしか観測が出來ない．まことにきわどい日蝕である・〔天界252號参照〕
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八月1日　この蝕の部分蝕は■ン1“洋（北部を除く）からスマトラ，マライ，、
ボルネオ，ジャワ，濠洲，ニウジ1ランドあたりで見えるが，我が日本では見
えなh．蝕の始め絡りの時刻は（日本標準時で）
　　　　　　　部分蝕の始まり
　　　　　　　金環蝕の始まり
　　　　　　　正午に金環蝕の起る時は
　　　　　　　金環蝕の終b
　　　　　　　部分蝕の終り
：叉，最：も待望の金環蝕の
見える線は南インド洋上
から，濠洲やタスマニヤ
の南：方の海上であるから，
航海中の船ででも見なV・
かぎり，全く槻測の機會
は無V・．
8月1日　　10劇毒…36分
　　　12時C5分
　　　13時31分
　　　14時26分
　　　15時…55分
　　話八
士⊥　月
　　　　百
　　　　茎
　　　　器
　　　　鑑
　　　　圖
月蝕・二月20日・この蝕の始め絡りの時刻は（日本標準時で）下の通り：
　　　　　部分蝕の始まり（月が地球の本影に入る時）　　20日i3時03分
　　　　　蝕甚（蝕分は76％）　　　　　　　　　　　　　　14時38分
　　　　　部分蝕の終り　　　　　　　　　　　　　　　　　16時13分
この月蝕が見える土地は，南北アメリカ，欧洲，：大西洋，北氷洋等にわたり，
太ZF洋の東部，アフリカの西部あたりでも見えるが，我が日本や，その他，東
亜：方面では見えない．
　八月16日．この蝕の始め絡りの時刻は（日本標準時で）下の通り：
　　　　　　　部分蝕の始まり（月が地球の本影に入る時）16日2峙…58分
　　　　　　　書事端　（倉虫分は98％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4時28分
　　　　　　　部分蝕の終b　　　　　　　　　　　　　　　　　5時58分
二月の月蝕と入れ代り，この蝕は，我が日本を始め大東亜方面を中心として，
印度，アフリカ，隣洲，濠洲，ニウジ1ランドあたりから，南極にわたり，見
えるもので，北アメリカでは見えな／△（叉，九州，朝鮮以東の日本の内地では，
蝕の絡りの頃，地雫線に遮られて，見えない．）眞夏の回天の西室を賑はすだら
う．
